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el momento del almuerzo
la comida caliente
los helados
el beso deseado y recibido tal como lo había soñado
los gatos en las ventanas
mejillas suaves de niño
y mangos nísperos guineos
y aguacates degustados por Aurora
y mangú con cebollitas para Médar
y Viva España para papi
y Solabaya dice mami
y Rocío que cómo me queda la falda
y la Samita Love you tía
Y no fuimos o sí fuimos
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   a Issam y Paloma
Worth passing on





las habichuelas con dulce
la receta de arepa de aquella doña en San Carlos
el guiso de maíz
y los panes de agua con queso amarillo a la hora del recreo
Worth passing on








Yo les entrego esta pequeña herencia
fragante
sonora
va con besos y abrazos
Pass it on pass it on
